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260 лет назад в Сибири открыт первый госпиталь 
(1751). 
215 лет назад опубликовано «Краткое описание сибир-
ской язвы, содержащее предохранительные и 
врачевательные средства в пользу простого 
народа, выбранное из основательных приме-
чаний и опытов в медицинскую коллегию при-
сланных» врача С.А. Андриевского (1796). 
120 лет назад на медицинском факультете Импера-
торского Томского университета организова-
на кафедра судебной медицины (1891). Осно-
вателем кафедры и первым ее профессором 
является Михаил Фѐдорович Попов. 
120 лет назад на медицинском факультете Император-
ского Томского университета организована 
кафедра глазных болезней (офтальмологии) 
(1891). Возглавил кафедру и руководил ею до 
1903 г. профессор Ф.А. Ерофеев. 
120 лет назад на медицинском факультете Император-
ского Томского университета организована 
кафедра акушерства и гинекологии (1891). 
Основатель и первый профессор кафедры 
Иван Николаевич Грамматикати. 
120 лет назад в Императорском Томском университете 
основана кафедра фармакологии (1891). Пер-
вым ее заведующим был один из основопо-
ложников отечественной экспериментальной 
фармакологии профессор П.В. Буржинский. 
115 лет назад в Императорском Томском университе-
те основана первая в Сибири кафедра детских 
болезней, ныне кафедра факультетской тера-
пии Сибирского государственного медицин-
ского университета (1896). 
115 лет назад профессор кафедры патологической 
анатомии Императорского Томского универ-
ситета Константин Николаевич Виноградов 
впервые описал описторхоз у человека (1896). 
105 лет назад известный сибирский ученый профессор 
кафедры физиологии Императорского Том-
ского университета Алексей Александрович 
Кулябко успешно провел опыты по оживле-
нию сердца животных и человека (1906). 
105 лет назад в Томске открыт Бактериологический ин-
ститут, построенный на капитал, пожертвован-
ный Императорскому Томскому университету 
почетным гражданином г. Томска 
В.Т. Зиминым при содействии профессора 
М.Г. Курлова (1906). 
80 лет назад по проекту профессора И.А. Валедин-
ского на базе Государственного физиотера-
певтического института оборудована первая 
грязелечебница, а по инициативе В.С. Пирус-
ского — основоположника отечественной 
климатотерапии и лечебной физкультуры — 
впервые в СССР открыты пионерские лагеря 
санаторного типа на курорте «Озеро Шира» и 
в Томской области (1931).  
75 лет назад в Томском медицинском институте об-
разовано научное студенческое общество, 
возродившее традиции дореволюционного 
Пироговского общества. В 15 кружках зани-
мались около 200 студентов. Общество воз-
главил Даниил Исаакович Гольдберг (1936). 
75 лет назад в Томском медицинском институте ос-
нована кафедра хирургических болезней пе-
диатрического факультета (1936). Заведующий 
и основатель кафедры профессор 
К.Н. Черепнин. 
70 лет назад в Томском медицинском институте от-
крыт фармацевтический факультет (1941). 
65 лет назад в Томском медицинском институте осно-
вана кафедра госпитальной педиатрии (1946). 
Основателем кафедры и первым заведующим 
был профессор Г.Г. Стукс. 
30 лет назад в Томском медицинском институте соз-
дано первое в стране научно-практическое фти-
зиатрическое объединение. Создание объеди-
нения ускорило решение проблем ранней диаг-
ностики и лечения туберкулеза в Сибири 
(1981). 
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